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Vengo el..1,4ilToOr.que el contralmiran
te defla Armada don Manuel de Flór:ez y Ca-,
rrió, quede destinadopara eventualidades
del servicio. Mb)
s--Dfrflttweit-Pttlatsio-a-veifrtitntft-trPo-de---m
de milwnoreaientosi vainte.
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tigüedad a várioá capifanes. —Cambio-de' destino de varios 'oficiales.
Destino' a tiO'inaquinista.—Resuelve instancia de un cabo' de Artille
ría.,--Destinoidos~irie`rok---..4Dej'a en susOmiso lo,prefijado en la
R. O. de 17 defebrero de 1898.—Sobre inscripción de' los aspirantes
dela Elcuela Naval Militar mayores de diez•y nueve años. —Resuel
ve instancia del C. de F. D. J..Núñez,
SERVICIOS AUXILIARES..—Destino a un escribiente. 111) (31191:11
IP, inri() 91) 1.W..)
Seccion vio oficial» iiturev
Publioa bakance,de la Asociación Benéfica para huérfanos de la Armada./
23At.
or central
Cuerpe, General ,deJaArmada
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q4,1"›. g.),11141tenid<0".b
bien disponer que al entregar el mandó del caño
ner9 Bonifaz el capitan tle fragata D. Angel Gon
»
'
• f I• r . rf...5.1,-4)..1,11 r
zá(ez Olio, quede en situación de disponibilidad en,
el apostadero de Ferrol.
•
De real orden, comunicadwipor el Sr. Ministro
de Marina, lo diem a V. E. parasu conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios. Ma
dridS4 de rharzo‘de 1920.
po, Ei Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José M. Cliacón
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Intendente general de Marina.
_
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia eleva
.'" 421:>?.r el tenieute de navío D. José M.a Fieras y
Pico, en súplica de que se le concedan dos meses
lrde licencia por enfermo parar Puerto_ de_Santa Ma
ría (Cádiz) y Ferrol, percibiendo susilzhaberes por
la Habilitación general de este apostadero,
Rey (q. D. g.), de conformidad con lo informudo
, por el Estado Mayor central,ba tenido a bien acce
, ,
ider,-,p, dicha po,tición
Dkvrealoárderil comunicada poriel Sr. Ministro de
"stlál'ins, id digo 'a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
i dr-id 24 de marzo de 1920.
.A x1E-sipo:Av. oift-3111L El Almirante Jefe del Estadti Mayor central,
3113'1-3 011-11`21 4•MA:A /osé M.a Chacón.
Jefe-dz.la división de instrucción.
isr. Comandantegeneral del apostadero de Ferrol
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
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Cuerpo de Infantería de Marina
Excmo. Sr.: Ei Rey (q. D. g.) se ha servi'do dis
poner que el comandante D. Adolfo $D1 Corral Al
barracín, cese de ayudante personal del vicealmi
rante D. Juan de Carranza y Garrido, y pase, con el
mismo cargo, a las órdenes del contralmirante don
Antonio Biondi y de Viesca, nombrado 2.° Jefe
del Estado Mayor central.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.---Dios guarde a V. E. muchos años,—Ma
drid 24 de marzo de 1920.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José M. Chacón.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Señores__
-..."11141161111111».-+--
Circular.—Exemo. Sr.: Para _cumplimentar lo
dispuesto en la ley de 12 de febrero último, el Rey
(q. D. g.) se ha servido disponer que los capitanes
que a continuación se relacionan disfruten en di
cho empleo la antigüedad de 2 de octubre de 1914,
fecha en que cumplieron los trece años de efectivi
dad de oficial.
Es asimismo la voluntad de S. M., que los capita
nes D. Enrique Ardois Garaballo y D. José L. Her
nández-Pinzón, más antiguos que los relacionados,
y que tienen asignada antigüedad de 9 de octubre
y 14 de diciembre de 1914, respectivamente, disfru
ten también en sus empleos la antigüedad asignada
a los de la relación citada.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro ,'de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 21 de marzo de 1920.
El Almirante Jef'3 del Eatado Mayor cáutrai
José M.« Chaedn.
Señores.....
•
Relaellon que se cita.
Capitanes
D. José Gómez-Imaz y Rodríguez de Arias.
'> Joaquín Al.' Foros Guerra.
» Serafín de la Pifiera Galindo.
>>
Joaquín Cheriguini Buitrago,
Julio Pastor Cano.
Carlos García de la Vega.
Felipe Montaner Maturana
JQSé M. Lobo Ristori.
Felipe Gutiérrez Sierra.
Federico Palacios Sánchez.
José L. Montero Lozano.
José Samper Lapique.
Alfonso Galicia Anillo.
Madrid, 21 de marzo de 1920. El Almirante Jefe
del Estado Mayor central, Jose M. Chaeón.
-
Circular.—Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer que los, oficiales comprendidos
en la siguiente relación, que principia con D. Fer
nando Navarro Ibáñez y termina con D. Eduardo
Claro Gallardo, pasen a servir los clestinos q-ue al
frente de cada uno se indican.
De real orden, comunioada por el Sr, Ministro
de Marina, ro digo a V. E. para su conocimiento
y efectos—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 24 de marzo de 1920.
El Almirante Jefe del ft:stado Mayor central,
José M.' Chaeón.
Señores.....
Relación que se cita.
PERTE N ECEN
Regimiento Batall6n. Compañía.
"IMIPM1111111■
NOMBRES
TENIENTES
Main 1~1~11~121"
-SE LES DESTINA
Regimiento Batallón. Compañia.
,
1.0 agregado compañía de ordenanzas D. Fernando Navarro Ibáñez Companfa de ordenanzas.
.2.1) » Enrique del Corral Albarracín Mein.
Ceuta núm. 60. ; » José Montero Jiménez _, Expedicionario.
Rey núm. 1. » Moisés González Besada 2.° agregado compañía ordenanzas
con arreglo a la R. O. de Guerra
de 31 enero 1917 (D. O. núm. 26).
Mem. al anterior.
2. o
Pavía núm. 48.
ALFERECES
» Alfredo Martínez Alberich
» Eduardo Claro Gallardo 1.
Madrid, 24 de marzo de 1920.--El Almirante Jefe del Estado Mayor central, José 111.9. Chaeón.
DEL MINISTERIO DE MARINA
Cuerpo de Maquinistas (2.' Sección)
Excmo. Sr.: Como resultado de propuesta for
mulada por el Jefe de la estación de submarinos del
apostadero de Cartagena, el Rey (q. D. g.), de con
formidad con lo informado por el Estado Mayor
central, se ha servido disponer que el tercer ma
quinista de la Armada, embarcado actualmente en
el acorazado Alfonso XIII, D. Ramón López Rodrí
guez, sea pasaportado para el apostadero de Carta
gena con destino a la estación de submarinos.
' De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid 24 de marzo de 1920.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José M.4 Chgeón.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Intendente general de Marina.
Marinería
Excmo. Sr.: Dada cuenta de .la instancia docu
mentada, cursada por V. E., del cabo de Artillería,
licenciado, Juan Toledo Aragón, en la que solicita
volver al servicio activo de la Armada por dos años,
como enganchado, S-. MI el Rey {q. D. g.} ha _teni
do a bien disponer se acceda a los deseos del recu
rrente, toda vez que reúne los requisitos preveni
dos, con los premios y primas de enganche que
determina el real decreto de 4 de junio de 1915.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 24 de marzo de 1920.
Almirante Jere tiel Katado Mayor control
José M. Chacón.
Sr. Comandante general del apostadbro de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
-~1~11.411111~ -
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que los ma*rineros Martín Luis Ga
barda y Genaro Gómez, de la dotación del crucero
Cataluña' y cañonero Marqués de Molins, respecti
vamente, sean pasaportados para esta Corte con
destino al Colegio de Huérfanos de Nuestra Señora
del Carmen.
Lo que de real orden, comunicada por el señor
Ministro de Marina, digo a V. E. para su cono
4 03 .--NUM . 70.
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E: Muchos
añso.—Madrid 24 de marzo de 1920.
Almirante Jefe del Estado Mayor crinitral,
José M.a Chacón.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Director del Colegio de Nuestra Señora del
Carmen.
.......1411111110.111111111~...--
Maestranza
Excmo. Sr.: Como resultado de escrito número
4.555, fecha 3 de diciembre último, del Comandan
te general dell apostadero de Cádiz, relativo a
consulta formutada por el General Jefe del arsenal
de la Carraca, so'bre embarco de ajustadores y
armeros en los buques de.nuestra Marina, S. M. el
Rey (q. D. g.), de conformidad con lo informado
por la segunda Sección (Material) del Estado Ma
yor central, y teniendo en cuenta que el cometido
que desempeñan dichos operarios es idéntico en
los tres arsenales, se ha seiwido disponer quede
en suspenso lo prefijado en la real orden de 17 de
febrero de 1898, debiendo cubrirse las vacantes
que de dicha clase vayan sucediéndose con el
personal que se reseña a continuación, . proceden
tes de los apostaderos de Ferro' y Cartagena, que,
habiendo cumplido el requisito de ser mayor de
veintidós años, no ha hecho campaña en buque
armado, como segundo ajustador.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 21 de marzo de 1920.
El Almirante Jete del Estado Mayor central,
José M.a Chacón.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor, central de
la Armada.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Ferrol, Cartagena y Cádiz.
!Reseña que se cita.
De Ferrol.
Jerónimo Barranco Sánchez.
De Cartagena.
Gabriel Cerezuela Bastida
Pedro Rosique Cerezuela.
Antonio Lucas Hernández.
Diego Escolar Afíol.
Academias y escuelas
Excmo. Sr.: Como consecuencia de la consulta
elevada a este Estado Mayor central por la Supe
rior Autoridad del apostadero de Cádiz en 28 de
febrero próximo pasado, y carta oficial núm. 783,
S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado
por el Estado Mayor central y Asesoría general
de este Ministerio, se ha servido disponer que el
aspirante de la Escuela Naval Militar D. José
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R-Palorriino y Blázquez, y cuantos se encuentren'
en su caso, o sea aquellos qüe. al sernombradtalesaspirantes excedieran de la edad determinada
en el art. 6.° de la ley de Reclutamiento y Reem
plazo de la marinería, están obligados a figurar en
la inscripción marítima, como dispone el primer
inciso del art. 5." de dicha ley, pero no experi
mentarán modificación alguna en el cumplimiento
de los deberes del servicio_npitar que les corres
pondiera con arreglo a la -ley de Reclutamien,te y
Reemplazo del Ejército, sin perjuicio de 943,4 ed-11.día so aplique,- a los interes,Idos la prevención
establecida en. el a“. tde la ley priTprápickgpte
citada, en el,casoide p9r Ingresar en un-Cuerpo
permanente de la lylatrIpNprocedkpecirir,11,MW7.
terio
Ejércilo,tgu
De real ftrdn) Aigo a V. E. para; su conoch
miento, y efectsmi7zDios -guarde a y, _Fdi ffinchgl;años. 44.1yzol1e, 192(41,n91,1s aeli Ro!
neir-ro ;fiel si 119 neSr . o_Al c,Iptsal
la Armada. •
-Sr. Comabffintiá9t aVS1 ta.ci'EU de -éhclW
;9¿1/.
,eup k.rte4nitte1/4) Ir r`1"1"---'"5 r-'1u IP,oCIL gi.ot eb ag/
91) lov-ern lea Obf1.9idtk!
94XCMCWSEItalada otienth i1instanótal,,élétada,
por el capitán de fragatara José»NtlñezTy--Qui-jamo;=
en ;súplica lie que se le autorice para .usaísobrelel
u;rkilszkulteilatedruz. de oficial de la:
Sahtador, que:Ah fué concedida pork?,ekkiobierno de'
Grecia en 19 de diciembre\Me 191-fk.nSfl M. el Rey
(q. D. g.), de conformidad con lo ipformado por el
Estado MaYdil'central, ha tenido a bien acceder a
disehá tlyéticiórr.hv. 00£11-1á 1.111,-; tai..1910
De real orden, comunicada por el Sr. Alilátli."--chb'
Marihs, -lo digo a V. Kir.para- su conocimietitá y
efectos.-Dios guarde. E. machoslv,ofío2:--4Allaii41
drid 24 de marz9,de 1920.„„ teA
...El Almirante JbfeaerEstall¿Mayor central,
•joeé MÇ Chacón.
Sr. Comandante generaLdel apostadero de, ear4,91-viiihn
tagena.
Señores...•. .1.)sk1.0,3')
Alifikihr~(4-94~14~td£D
O ¡ball
Servicios.,zend esir:oirlA
Cuerpo de Auxiliares de Óficiiiári "i(1
Excmo. Sr.: S. M el Rey (g. D. g.) se ha servido
disponer que el escribiente 'del cuerpo de Auxilia
res de Oficinas D. Pélix Águirre'Zárága, cese de
prestar ''Sus'ciserlrviciOs én el Negociad61_i.6"de la
2:* S-ección 'del Estado Nlayor central:('liatérial) y
pase abilfinado a la Comaddadcia déjtjál‘'ill,'a de,tht
bao. para donde deberá ser
afecto a la plantilla del apostadero d'¿'311-'éí<4;o1.'
.
Dé. real orden, colpunicacia por el Ministró,
o digo' a V. E. para su conocimiento y efectoá.--
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Balance del movimiento de fondos habidos en 6•14411044thatji
eb olebahogE
Existencia en títulos de la Deuda pública 5 por 100 .
"fV.i ireEN*-1* UdÉliror; .41199°.
EXISTENCIA EN EFECTIVO tIbig90.11-
'
CARGOS
Existencia en fin del tn("Js
Recibido por cuotas de socios
Idem del fondo de practicale;-4-.° tri
mestre de 1919
Idem por pensiones de alumno.s,.c1e..ipago
del Colegio
IdetmPorr-11111PidlGiba- cuc't §h1§1@ lb%( • o
.1
166,00
1.000,25
3.426,05
viembre y diciembre últimos .,7 ,29:311,52 .ItleiTt'por'lel: deSubveincl'ón átt.Lkt.
1,01-19;por ;lenta deftern9patta Maniafi1.1 frEuT, (obf.li9cr9Q.ilerija Ciudad Lineal '' 200.000
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Importe
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• TOTAL DEB4)(1 1413 Qkflififfle
Existenciapara l 218.459,81
DP:i114.A.'5EXISTENCIÁ
Elt;4yíé'ktitli.BM-JIM leW45,413,tifileiJ U11'.._41,
En la caja de la As.M.gibitt.91). i" ijO)4004 ,A7-413,1,5.i6JAI ni
lob • TOTAL' td»MYL A'EXIS'ÉtNCÍA. t • ; 2119.459,91i
Alumnos que existen en el Colegio( fie‘ ,Ntra.1-8r0. del!Canneitl
Iluérfanos 69
Pensionistas internos 27
Idem externos 2
B çibiuei• k1i( Ti°',101'.1.» • Tell4) • if.• Eff1)y3,98
VaIrmolt= -rstrinTo 1: •91.?• ::‘,nrry11,4) •0"icti•s{-_4• .sbl
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Fernando González Maroto . fleffil130 leb
rtoiles- le loq fillf.19111 ff109 Itsg'PLITeso‘9119,0,1
Inip del Ministerio de Marina.
•
